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マ
タ
イ
福
音
書
、
第
一
章
一
八
～
二
五
節
た
ん
し
よ
う
し
だ
い
つ
ぎ
は
は
こ
ん
や
く
鳩
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
の
次
第
は
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
．
母
マ
リ
ア
は
ヨ
セ
フ
と
婚
約
し
て
い
た
ふ
た
、
い
つ
Ｌ
上
ま
え
せ
い
れ
い
み
島
色
打
つ
と
が
、
二
人
が
一
緒
に
な
る
前
に
、
聖
霊
に
よ
っ
て
身
ご
も
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
．
砂
夫
ョ
セ
た
だ
ひ
と
お
も
て
の
ぞ
え
ん
さ
う
は
正
し
い
人
で
あ
っ
た
の
で
、
マ
リ
ア
の
こ
と
を
表
ざ
た
に
す
る
の
を
望
ま
ず
、
ひ
そ
か
に
縁
を
切
ろ
う
け
っ
し
ん
か
ん
が
Ｌ
⑪
て
ん
し
ゆ
め
あ
ら
わ
卿
一
一
と
決
心
し
た
。
郡
こ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
、
主
の
天
使
が
夢
に
現
れ
て
言
っ
た
．
「
ダ
ビ
デ
の
子
ョ
セ
フ
、
お
そ
つ
ｆ
む
か
い
た
い
こ
せ
い
れ
い
や
ど
恐
れ
ず
妾
マ
リ
ア
を
迎
え
入
れ
な
さ
い
。
マ
リ
ア
の
胎
の
子
は
聖
霊
に
よ
っ
て
宿
っ
た
の
で
あ
る
。
副
マ
リ
抑
こ
こ
こ
う
一
』
な
づ
こ
こ
ぶ
人
た
み
つ
み
す
ぐ
ァ
は
男
の
子
を
産
む
。
そ
の
子
を
イ
エ
ス
と
名
付
け
な
さ
い
。
こ
の
子
は
自
分
の
民
を
罪
か
ら
救
う
か
ら
で
剥
し
叩
よ
げ
ん
し
ゃ
と
お
い
じ
つ
げ
ん
あ
る
．
」
雲
」
の
す
べ
て
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
は
、
主
が
預
言
者
を
通
し
て
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
実
現
す
る
た
め
で
あ
っ
た
。
み
み
お
と
こ
ご
う
型
「
見
よ
．
お
と
め
が
身
ご
も
っ
て
男
の
子
を
産
む
。
唖
よ
そ
の
名
は
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
呼
ば
れ
る
。
」
雄
か
み
わ
れ
わ
れ
と
も
い
み
ね
む
さ
こ
の
名
は
、
「
神
は
我
々
と
共
に
お
ら
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
型
ヨ
セ
フ
は
眠
り
か
ら
覚
め
る
と
、
し
ゅ
て
ん
し
め
い
つ
ま
む
か
い
お
と
こ
ご
う
か
ん
け
い
主
の
天
使
が
命
じ
た
と
お
り
、
妻
を
迎
え
入
れ
、
率
男
の
子
が
生
ま
れ
る
ま
で
マ
リ
ア
と
関
係
す
る
こ
と
は
し
る
し
か
ら
成
就
へ
宗
教
部
長
佐
々
木
哲
夫
一ウq－
glノ
本
日
の
礼
拝
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
マ
タ
イ
福
音
害
一
章
を
開
き
ま
し
た
。
朗
読
し
た
箇
所
は
、
天
使
が
ヨ
セ
フ
に
現
れ
、
一
人
の
男
の
子
の
誕
生
を
告
げ
る
場
面
で
す
。
い
わ
ゆ
る
、
受
胎
告
知
の
場
面
で
す
。
ヨ
セ
フ
の
許
嫁
マ
リ
ア
に
対
す
る
受
胎
告
知
は
、
こ
れ
ま
で
、
フ
ラ
・
ア
ン
ジ
ェ
リ
コ
や
エ
ル
・
グ
レ
コ
な
ど
、
多
く
の
画
家
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
ヨ
セ
フ
に
対
す
る
受
胎
告
知
は
、
「
ヨ
セ
フ
の
夢
」
と
題
さ
れ
た
絵
な
ど
が
、
若
干
、
伝
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
す
。
こ
れ
は
、
マ
リ
ア
と
の
結
婚
を
控
え
、
ご
く
普
通
の
日
常
生
活
を
送
っ
て
い
た
ナ
ザ
レ
の
ヨ
セ
フ
に
語
ら
れ
た
受
胎
告
知
で
す
。
天
使
の
こ
の
言
葉
は
、
ヨ
セ
フ
を
、
約
八
世
紀
ほ
ど
の
時
代
を
さ
か
の
ぼ
る
時
空
の
旅
へ
導
き
ま
し
た
。
天
使
の
言
葉
が
、
紀
元
前
八
世
紀
の
イ
ザ
ャ
の
預
言
と
関
連
し
て
い
た
か
ら
で
す
。
本
日
、
私
た
ち
も
、
ヨ
セ
フ
と
共
に
、
預
言
者
イ
ザ
ャ
の
時
代
へ
さ
か
の
ぼ
る
時
空
の
旅
に
参
加
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
＊
さ
て
、
イ
ザ
ャ
は
、
。
人
の
男
の
子
の
誕
生
」
を
「
し
る
し
」
で
あ
る
と
告
げ
て
お
り
ま
す
。
「
し
る
し
」
と
は
、
マ
リ
ア
は
男
の
子
を
産
む
。
そ
の
子
を
イ
エ
ス
と
名
付
け
な
さ
い
。
｝
〕
な
づ
な
か
っ
た
．
そ
し
て
、
そ
の
子
を
イ
エ
ス
と
醤
付
け
た
．
24
さ
て
、
そ
の
頃
の
世
界
の
超
大
国
は
、
ア
ッ
シ
リ
ア
帝
国
で
し
た
。
特
に
、
テ
ィ
グ
ラ
ト
・
ピ
レ
セ
ル
三
世
が
王
位
に
就
い
て
い
た
時
期
、
ア
ッ
シ
リ
ア
帝
国
は
、
そ
の
領
土
を
、
ペ
ル
シ
ャ
湾
か
ら
チ
グ
リ
ス
・
ユ
ー
フ
ラ
テ
ス
川
「
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
の
証
拠
」
の
こ
と
で
す
。
「
見
え
な
い
も
の
」
を
「
形
あ
る
も
の
」
に
置
き
換
え
て
証
拠
と
し
、
伝
え
た
い
事
柄
を
確
信
さ
せ
る
表
現
で
す
。
聖
書
に
は
、
「
し
る
し
」
と
い
う
言
葉
が
、
し
ば
し
ば
、
登
場
し
ま
す
。
例
え
ば
、
旧
約
聖
書
の
士
師
記
に
は
、
ギ
デ
オ
ン
と
い
う
人
物
が
、
天
の
御
使
い
に
対
し
「
し
る
し
を
見
せ
て
く
だ
さ
い
」
と
願
い
出
た
と
こ
ろ
、
突
然
、
捧
げ
物
か
ら
火
が
出
た
と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
捧
げ
物
が
燃
え
る
と
い
う
「
し
る
し
」
に
よ
っ
て
、
ギ
デ
オ
ン
は
、
神
の
言
葉
を
確
信
し
ま
し
た
。
で
は
、
預
言
者
イ
ザ
ャ
が
語
る
。
人
の
男
の
子
の
誕
生
」
と
は
、
一
体
、
何
を
指
し
示
し
確
信
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
「
見
よ
、
お
と
め
が
身
ご
も
っ
て
、
男
の
子
を
産
み
、
そ
の
名
を
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
呼
ぶ
」
と
い
う
イ
ザ
ャ
の
言
葉
は
、
直
接
的
に
は
、
当
時
の
ユ
ダ
ヤ
人
に
語
ら
れ
た
言
葉
で
す
。
当
時
、
ユ
ダ
ヤ
人
の
国
は
、
南
と
北
の
二
つ
に
分
か
れ
て
お
り
ま
し
た
。
特
に
、
そ
の
南
の
王
国
の
ユ
ダ
の
ア
ハ
ズ
王
に
語
ら
れ
た
言
葉
で
し
た
。
ア
ハ
ズ
王
に
つ
い
て
、
聖
書
は
次
の
よ
う
に
、
記
録
し
て
い
ま
す
。
「
ア
ハ
ズ
は
二
十
歳
で
王
と
な
り
、
十
六
年
間
エ
ル
サ
レ
ム
で
王
位
に
あ
っ
た
。
彼
は
父
祖
ダ
ビ
デ
と
異
な
り
、
自
分
の
神
、
主
の
目
に
か
な
う
正
し
い
こ
と
を
行
わ
な
か
っ
た
」
と
記
さ
れ
て
お
り
ま
す
。
ア
ハ
ズ
と
い
う
王
は
、
旧
約
聖
書
の
民
の
王
で
あ
り
な
が
ら
、
背
教
者
の
よ
う
な
歩
み
を
し
て
い
た
の
で
す
。
＊
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沿
い
の
全
地
域
、
さ
ら
に
西
南
方
向
、
パ
レ
ス
チ
ナ
地
域
ま
で
拡
大
す
る
勢
い
を
誇
っ
て
い
ま
し
た
。
ア
ッ
シ
リ
ア
帝
国
の
勢
い
が
パ
レ
ス
チ
ナ
の
地
域
ま
で
及
ん
だ
と
き
、
北
の
王
国
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
諸
国
と
同
じ
よ
う
に
、
ア
ッ
シ
リ
ア
帝
国
に
貢
ぎ
物
を
納
め
、
恭
順
の
意
を
示
し
、
辛
う
じ
て
独
立
を
保
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
、
数
年
後
、
近
隣
諸
国
と
同
盟
を
結
び
、
ア
ッ
シ
リ
ア
帝
国
に
対
決
す
る
姿
勢
を
と
り
ま
し
た
。
超
大
国
と
対
決
す
る
に
は
、
南
の
王
国
ユ
ダ
と
同
盟
を
結
び
、
パ
レ
ス
チ
ナ
の
勢
力
を
一
つ
に
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
ダ
ビ
デ
王
朝
の
正
統
性
を
誇
る
南
王
国
ユ
ダ
は
、
そ
う
簡
単
に
、
こ
の
同
盟
に
加
わ
ろ
う
と
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
こ
で
、
北
イ
ス
ラ
エ
ル
は
、
南
の
ア
ハ
ズ
王
を
倒
し
、
槐
偲
政
権
を
打
ち
立
て
よ
う
と
干
渉
し
た
の
で
す
。
そ
れ
が
、
ア
ハ
ズ
王
が
直
面
し
た
国
家
存
亡
の
危
機
で
し
た
。
こ
の
危
機
に
対
し
、
ア
ハ
ズ
王
が
取
り
得
る
政
策
は
、
三
つ
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
第
一
は
ア
ッ
シ
リ
ア
帝
国
を
宗
主
国
と
し
救
援
を
求
め
る
こ
と
、
第
二
は
エ
ジ
プ
ト
と
同
盟
を
結
び
そ
の
支
援
を
得
て
北
か
ら
の
干
渉
に
対
抗
す
る
こ
と
、
第
三
は
孤
立
無
援
の
ま
ま
主
に
信
頼
し
、
独
自
の
道
を
歩
む
こ
と
、
こ
の
国
家
的
危
機
に
、
預
言
者
イ
ザ
ャ
は
、
毅
然
と
し
て
ア
ハ
ズ
王
に
進
言
し
た
の
で
す
。
預
言
者
と
は
、
神
の
言
葉
を
預
か
り
、
民
や
王
に
進
言
す
る
者
の
こ
と
で
す
。
イ
ザ
ャ
は
告
げ
ま
し
た
。
「
ダ
ビ
デ
の
家
よ
聞
け
。
あ
な
た
た
ち
は
人
間
に
も
ど
か
し
い
思
い
を
さ
せ
る
だ
け
で
は
足
り
ず
雨
わ
た
し
の
神
に
も
、
も
ど
か
し
い
思
い
を
さ
せ
る
の
か
。
そ
れ
ゆ
え
、
わ
た
し
の
主
が
御
自
ら
あ
な
た
た
ち
に
し
る
し
を
与
え
ら
れ
る
。
見
よ
、
お
と
め
が
身
ご
も
っ
て
、
男
の
子
を
産
み
、
そ
の
名
を
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
呼
ぶ
。
」
第
三
の
選
択
、
神
に
信
頼
し
、
独
自
の
道
を
歩
む
こ
そ
の
三
つ
で
し
た
。
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と
を
、
イ
ザ
ャ
は
ア
ハ
ズ
王
に
進
言
し
た
の
で
す
。
「
落
ち
着
い
て
、
静
か
に
し
、
恐
れ
ず
」
主
に
従
う
と
い
う
政
策
を
選
択
す
る
よ
う
進
言
し
た
の
で
す
。
こ
の
第
三
の
選
択
肢
は
、
人
間
の
目
的
合
理
的
判
断
に
基
づ
く
な
ら
ば
、
全
く
現
実
味
の
な
い
政
策
で
し
た
。
そ
れ
故
、
確
信
を
与
え
る
た
め
、
し
る
し
が
語
ら
れ
た
の
で
す
。
男
子
誕
生
は
、
神
の
言
葉
の
確
か
さ
を
保
証
す
る
「
し
る
し
」
で
し
た
。
男
子
誕
生
の
予
告
は
、
跡
継
ぎ
を
保
証
す
る
約
束
、
即
ち
、
ア
ハ
ズ
王
朝
の
安
寧
を
約
束
す
る
「
し
る
し
」
で
し
た
。
確
か
に
、
後
の
歴
史
を
参
照
す
る
な
ら
、
ア
ハ
ズ
王
の
子
と
し
て
生
ま
れ
た
ヒ
ゼ
キ
ャ
が
、
王
位
を
継
承
し
、
し
か
も
、
彼
は
、
聖
書
の
記
録
に
よ
る
な
ら
ば
、
父
の
ア
ハ
ズ
王
の
よ
う
で
は
な
く
、
「
主
の
目
に
か
な
う
正
し
い
こ
と
を
こ
と
ご
と
く
行
い
、
：
~
す
べ
て
の
王
の
中
で
彼
の
よ
う
な
王
は
・
・
・
な
か
っ
た
」
と
称
賛
さ
れ
た
王
で
し
た
。
し
か
し
、
ヒ
ゼ
キ
ャ
と
て
、
イ
ン
マ
ヌ
エ
ル
と
呼
ば
れ
る
べ
き
完
全
な
預
言
の
成
就
、
メ
シ
ア
到
来
と
は
見
な
さ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
預
言
者
イ
ザ
ャ
が
告
げ
た
「
し
る
し
」
の
真
の
意
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
に
は
、
さ
ら
に
、
八
世
紀
ほ
ど
の
時
の
経
過
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。
＊
さ
て
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
に
つ
い
て
、
マ
タ
イ
福
音
書
は
、
次
の
よ
う
に
記
し
て
お
り
ま
す
。
こ
の
す
べ
て
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
は
、
主
が
預
言
者
を
通
し
て
言
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
実
現
す
る
た
め
で
－27－
本
日
の
テ
キ
ス
ト
の
箇
所
で
す
。
マ
タ
イ
福
音
書
記
者
の
主
張
は
明
確
で
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
こ
そ
、
イ
ザ
ャ
預
言
の
成
就
だ
と
い
う
の
で
す
。
イ
エ
ス
と
い
う
名
前
は
、
ヨ
シ
ュ
ァ
と
い
う
ヘ
ブ
ル
名
が
ギ
リ
シ
ャ
語
化
し
た
名
前
で
「
主
は
救
い
」
の
意
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
間
で
は
ご
く
普
通
の
名
前
で
す
が
、
確
か
に
、
御
使
い
の
告
げ
た
「
自
分
の
民
を
罪
か
ら
救
う
」
の
意
味
が
込
め
ら
れ
た
名
前
で
し
た
。
ま
た
、
イ
エ
ス
の
誕
生
は
、
こ
れ
ま
で
待
望
さ
れ
て
い
た
「
救
い
主
」
の
到
来
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
「
救
い
主
」
即
ち
「
キ
リ
ス
ト
」
と
も
呼
ば
れ
ま
し
た
。
実
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
は
、
イ
ザ
ャ
預
言
の
成
就
と
認
識
さ
れ
た
の
で
す
。
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
は
、
「
新
し
い
時
代
の
到
来
を
確
信
さ
せ
る
し
る
し
」
で
は
な
く
「
新
し
い
時
代
の
到
来
そ
の
も
の
」
だ
っ
た
の
で
す
。
「
し
る
し
」
か
ら
「
預
言
成
就
」
へ
転
換
す
る
瞬
間
だ
っ
た
の
で
す
。
ヨ
セ
フ
と
こ
ろ
で
、
預
言
者
イ
ザ
ャ
と
福
音
書
マ
タ
イ
の
記
事
の
間
に
は
、
見
過
ご
す
こ
と
の
出
来
な
い
相
違
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
既
に
見
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
「
男
の
子
の
誕
生
」
は
、
イ
ザ
ャ
預
言
で
は
「
し
る
し
」
で
し
た
。
し
か
し
、
マ
タ
イ
福
音
書
で
は
、
預
言
の
成
就
そ
の
も
の
で
す
。
あ
っ
た
。
「
見
よ
、
お
と
め
が
身
ご
も
っ
て
男
の
子
を
産
む
。
そ
の
名
は
イ
ン
マ
ヌ
ェ
ル
と
呼
ば
れ
る
。
」
こ
の
名
は
、
「
神
は
我
々
と
共
に
お
ら
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
－28－
私
た
ち
は
、
今
、
西
暦
二
○
○
二
年
の
ク
リ
ス
マ
ス
を
迎
え
て
お
り
ま
す
。
二
○
○
二
年
は
、
し
る
し
を
求
め
る
時
代
で
は
な
く
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
神
の
子
と
し
て
信
じ
る
時
代
に
属
し
て
お
り
ま
す
。
預
言
の
成
就
で
あ
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
を
共
に
お
祝
い
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
し
る
し
が
、
成
就
へ
と
変
わ
っ
た
の
で
す
。
こ
の
出
来
事
を
、
ヨ
ハ
ネ
福
音
書
は
、
「
律
法
は
モ
ー
セ
を
通
し
て
与
え
ら
れ
た
が
、
恵
み
と
真
理
は
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
を
通
し
て
現
れ
た
」
と
表
現
し
ま
し
た
。
後
に
、
使
徒
パ
ウ
ロ
は
、
弟
子
の
テ
モ
テ
に
書
き
送
っ
た
手
紙
の
中
で
弓
キ
リ
ス
ト
・
イ
エ
ス
は
、
罪
人
を
救
う
た
め
に
世
に
来
ら
れ
た
』
と
い
う
言
葉
は
真
実
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
る
に
値
し
ま
す
」
と
証
言
し
ま
し
た
。
確
か
に
、
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
誕
生
は
、
救
い
の
時
代
と
い
う
新
し
い
時
の
幕
開
け
を
告
げ
る
出
来
事
だ
っ
た
の
で
す
。
は
、
天
使
が
語
る
言
葉
に
よ
っ
て
、
預
言
者
イ
ザ
ャ
の
時
代
へ
旅
し
、
こ
の
劇
的
な
時
代
の
転
換
を
体
験
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
彼
は
、
ま
た
、
彼
の
日
常
へ
と
戻
っ
た
の
で
す
。
ヨ
セ
フ
は
眠
り
か
ら
覚
め
る
と
、
天
使
が
命
じ
た
と
お
り
、
妻
を
迎
え
入
れ
、
・
・
・
そ
の
子
を
イ
エ
ス
と
名
付
け
た
。
＊
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